



















COMPKISIXa THOSE OF THE
SELECTMEN, SCHOOL BOARD, TREASURER,
TOWN CLERK, ROAD AGENT AND
TRUSTEES OF THE PUBLIC
LIBRARY,
FOK THE
FISCAL YEAR ENDIN& FEBRHARY 15, 1896.
BELMONT, N. H.





Below is iny report as Road Agent for the year ending
P\'l). 15, 1896.
EXPENDITURKS AS FOLLOWS, FRO VI MARCH 1 3 TO APR. 27.
.Tohn H. Lvtord 17^^ davs $35.00
Pike Davis * . .30
Geo. l^Iasdall 2.40
S. A. Felcl, .45







































Dr. F. L. Mason
Clias. A Cate





Renj. T. Lakeman -^ ,-^q






John H. Lvford and horses
Joseph Clark 9 kq
H, H. Thompson -
^^
Sam Clement o /^/^
Kapoleon Clement
j 5q
From Apr. 27, to May 25, 1S95.





















BELMONT TOWN REPORT. 5
Josepli Claik $ 19.25
SainiU'l Fclcli .75
Smith ik Pliel]>s, rmiiiing- road macliiiie 145.00
Janice C. Hill ' 8.25
Aiidi'ew Youiii:; .30
John T. I)(»(lii;e. hiidi^e |ilank 5.40
(Teoi'i»e Joliiison .75
All.crt (-ii's( r 4.50
W. C. i^rvaiit 19.50
J. f.. Messci-ve .85
Sinitli .V: riKdps 18.00
Fiaid< \W-Au 2.70
Smirh .V: Piudps, hridu-e plank 23.23
(t(m». F. Sinitli 4.5S
Fi-:ii,k I'nucdl 2.^25
n. V. iiiidsMi, 1.50
(Jll,ll•k'r^ Px'iiiictf .75
Fl»cii ( )s^()(id .75
(Tfitro-c I'lii'imicr 1.25
A. A. Clcniioiit and Ihji'scs 3.00
Arllnir Ladd and oxen 2.50
E. U. Bean, ofl etc . 21.18
Edi»;rtr Sanhoni .95
Dana Maxfield - .45
W. 11. Cliaplain, strt'ot li^litin*,^ 0.00
Henry Greenoni;li .50
From May 25, to Jink 29, 1895.




E. O. Giiman 1.50
John Adams .75
A. F. RocrcM-s 3.20
Edt:;ai- Sanborn 2.30
John Farrar 3.00
6 BELMONT TOWN REPORT.
Smitli & Phelps, running road machine $ 263.00
A. Fdgo- 1 50
Andy Sanborn 1,35
John Dowse 1.50
A. L. Dantbrth 5.40
W. H. CI)aplain, lighting lamps B.OO
E. S. Monlton 1.35


















John O. Cotton I.95









BELMONT TOWN REPOR T. 7
W. M. Fhilbi-ook % 1.50
M. H. Plnlhrook 1.50
.1 Mines Wilcox 1 .r,0




James G. Hill 7.94
Hai-vey Gardner 20.30
Frcil W, Gardner 8.10
Geo. P. Dearlx.i-n 1.00
D.ina Maxti(dd 1.50
John Tn(d<er, l>rid>^e tiinhor 7.74
Geori^e JjUn'sdell 3.15
Georii-e A. Sanders, tile j)ii)e 3.00
J^-iconi;) I lardware Company .^0
Chiirles O. Jndkins .50
Miid_o-ett i't Jordan * 2.00
Iv C. Hean, oil 5.01
.lose]))! lirake 1.50
From June 29, to July 28.
John H. Lvford and horse, 9 days $38.00
Na|>oleon Clarmonr .30
George F. Smith .75
John R. Dearborn 7.20
J. P: Ramllett 1.35
M. G. Keasor, tile i»i[)e 9.00




P'rank A. Brown .75
Olin Sargent 1.60
W. C. Bryant 2.25










William H. Cli;i|>laiii, li>;-lifiiiu; lamps 6.00
Maiiuali Glidden 5.00
E. (\ P>ean, oil tixtnros etc.. 17.77
Pao'e, paintiiiii' ;^iii<U' Imai'ds 1.00
licrhcrt C Adams, iVfioJit oil di'aiii pipe 5,25
Fkom AiG. 81, TO Sept. 28.
Joliu II. Lvt'urd and horse, 14 davs $ 28.00
lohii \V. Fan-Mr 3.00




Jo' II A<laiiis 4.35
Ilcriiinn Avery 2.75
Cliarlcs Aikens and horse 3.50
Seidell Davis and hoi'ses G.lO
E .S Monlroii ' 4.95
Charles E. Small 3.75
II. 0. Adams, tVeio-ht on lamps .25
Fred Pi))er 5.00
W. II. Chai^lain, linhtiiiiT lamps fi.OO
Geoi-i^e Blaisdell 1.00
Arvil Saiihoni 2.40




John Wioiriii 4 95
Arthur VViu-uiu 1.35
1 BELMOyT TO WN REP OUT.
JT. II. Tlioinpson .f r..n2
]\l. K. iSmitl), Mild JK.rsos 7.00
From Sept. 28, to Oct. 26.
John H. Lvford and horse, 2Vi days |4:3.00




W. C. Bryant l-Of)
Leon Nelson ' 1.20
Olin Sar<yont and horses 10.25
Henry CTrreononi;h 2.25
iSupoleon Clarniont 2.25
A. H. Dantorth 8 35
Fred Brake, (rutting: hnshes 14.00
Daniel M. Willard 1.50
(iroroe B>lais(Udl, and horses 4.00
Sanniel Iian)[)i'e3' 1 .30
John Wallace, hridye i.laid< 50. OO
E. C. Bean, (.il and si)ikes 12.49
W. H. Chaphiin, lightinii' lamps «).00
Fi-ed Gardner I -95
George Wigg-in 2.02
John W. Fairar .25
Arvil Sanl.orn 3.00
Mudgett ^V: Jordan I.JO
From Oct. 20, to Nov. 30.
John II. Lyt'ord and horse 23^2 days % 47.00
Jt)seph Clark 17.95
Seldon Davis and horses 2.75
Oliij Sargent and horses 8 75
Charles II. Aikens and hor.ses 3.50
Arthur Lamprey and hoi-si's 2 00
Frank Davison and horses 1.75
John W. Farrar 1.75
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J(.lm O. Cotton $ 1.20
Geoi'o-e SmuIx)!'!! 1.2()
W. (J. Brvant .80
W. H. Cliaplain, i)aintiiig iron l)ridge 2.00
O. O. Osborn " " " 2.50
AV. H. Clia[)lain, ligliting lamps fi.OO
Mrs, Pearsons, liousing I'oad macliino 2.00
E. S. Monlton .75
E. EL Bi-vant .85
Charles Let'oe .50
Dr. F. L. Mason, sand 1.00
Thompson ik Hoao;ue, lamps and brackets 11.50
J E. MaxHeld, labor on lamp ]>osts 3.25
II. C. Adams, freight on lamps and pipes .80




C. A. 7onng, tile ]>ipe 2.55
E. C. Bean, oil and paint 7.46
Smith & Bhelps, bridge plank 38.30
From Nov. 30, to Dkc. 28.
John II. Lyford oV^ days I 11. (10
James C. Ilill "^ ^--t'-^
Olin Sargent -77
J). C. Twombly, hanging lamp .30
W. C. B>ryant" -90
J. B. Rowe .38
J(»hn Bryant . .38
A. H. Dant'crth .38
W. tl. Chaplain, lighting lamps 6.00
Stephen Vittum 1.20
(Charles A i kens and horses 2.30
T)r. F. L. Mason -^^
Geor<re W. Plnmmer x.i^
»2 BELMONT TOWN REPORT.
From Dec 28, '95, to Jan. 25, '96.
J. H. Lyford and liorse (j% davs $13.00
Fred W. Gardner 4.95
IleriTian Avery .75
W. H. Cliaplaiii 1.15
(Miarles Aikensand liorses 1.25
Dr. F. L. Mason, sand .60
W.C. Bryant .45
J. C. Plill and horses .75
George Plnninier .30
Josepli Clark 1.95
E. F. Hall and liorse on sidewalk 1.25
A. 11. Dantbrth .15
Mark Keasor, tile pipe 11.00
Dana Maxtield 1.25
Charles Pnlsifer 1 50
Arvil Sanborn ,G0
A. F. Rollers I.-IO
E. O. Gihnan 2.70
Arthur Laniprey 1.55
Carl Lamprey 1 00
George Sanhorn .90
E. C. Bean, oil ete. 18.20
,1. E. Maxtield 2.14
Charles G. Collins, and horse 1.75
George Blaisdell - 2.00
Henry Greenongh 1.G3
S. N. Ellsworth .30
\V. 11. Chaplain, lighting lamps G.OO
From Jan. 25, to Feb. 15, '90.
John H. Lyt'ord and horse 4^1 days 9.00
'' on sidewalk 1.10
Bennett, cutting bushes 1.50
G. Dennett, cutting bushes 2.00
W. C. Brvant ' .15
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C. A. Cute.
14 BELMONT TOWN REPORT.
TREASURER'S REPORT.
To THE Selectmen and CrrrzENS of IIelmont:
I lierewitli suhniit my reporr of rccoipts mikI e\])pnilitiir(s
as Treasurer for the year ending Feltnuiry 15, 18*.>0:
1895. F. K Johnson, Treasurer. J)r.
Feb. 1,5, To cash ou liand $()74.5f)
Jan. 3, To cash of Bi'oek DearhoiMi, li.-ilaure
of 1894- tax with iuterest 198.14
June 8, To cash ot Brock Denrlioin rnx 1895 950.(10
28, " " " 1525.00
July 2, " " " 13+5 94
2, " " - 22.85
Aug. 12, '' " " 142.25
23, " " " 105.00
Sept. 30, " " " 300.00
Oct. 4, " " " 325.00
28, " " « 360.00
N.»v. 12, " " " 310.00
19, '' " « 500.00
29, " " " 500.00
30, " " " 450.00
Dee. 11, " " « 000.00
20, " •« « 600.00
28, " « " 475.00
1896.
Jan. 3, " " " 500.00
13, " " " 250.00
Feb. If, '• '' " 1097.61
15, " interest collected on 1895 tax 21.92
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1 Sl)5.
June 20. To cnsli of C. O. Judkins, water rents, $85.00
1890.
" " " 100.00
251.10
" J. A. Lnild, iiione}' borrowed, 500.00
" Mary Sliepard "' " 500.00
B. Deurhorn " " 1.50.00
" Lacojiia N't'l Bank " 1,000.00
u u u 500.00
" " " " " 800.00
John T. Dodge " 2,000.00
•' S. A. Carter,' state R. R. tax 136.93
" '* state savings bank tax 1365.46
'' " " literary fund 142.80
" U. C. Adams, dog license 135.60
" " bal. " 2.10
County of Belknap 26.39
" " " " 8.00
a a u 1700
" S. N. Ellsworth, parsonage
fund returned 1.18
" Gilmanton Yo. expense pream-
l)ulating town line 1.12
" H. H. Thompson, old road
machine 10.00




1895. F. K. Johnson, Treasurer. Cr.
Apr. 27, J. H. Lyford, services as road agent and
monev paid out $164.58
Mav 11, " '' u « 100.00
25, '• " " " 240.79




BELMONT TOWN REPOR T.
Jnlj 27, J. II. Lj'tbrd services rord agent, 14^.50
Aug. 31, " " " " 245.70
Sept. 28, " " " " 134.59
Oct. 26, " " " " 193.71
Nov. 30, " <' " " 175 86
Dec. 28, " " " " 29.s<3
1896.
Jan. 25, " '' " " 81.13
Feb. 15, " " " " 54.76
1895.
Fel.. 23, F. A. Randlett " " " 14.05
jMar. 16, " " " " 31.48
30, ' " " " 2(».s'j
A))!-. 27, " " " " 2.55
Mar. 30, A. F. Rogers " " " 16.28
May 25, " ^ " " " 4.35
Fel.. 18, Presc(.tt II all " "
" 86 41
Mar. 30, " " " " 21.35
Fel». 23, Orriii W. Foster, lal-uir on liigliway 8.6(1
Mar. 11, S. S. Fnlsom, " '' 2.25
16. G. II. Greenongli " " 3 80
Apr. 27, G. M. i5al)l> " " ;'..98
Ang. 14, Jolm Iladlnck, for new road madiine 250.00
S(>)>t. 28, <- su|i|)lies !' " 2.75
May 11, II. (^. Adams, treigl. ton '' " 10.81
Sept. 28, (t. W. Plnnnner, gnide hoard posts .75
\)t'c. 25, S. N. i'Jllsworth, pntting u[» 8 gnide ])Oards 1.50
28, E. A. Page, painting ten "' '• 7.50
28, G. II. Woodward painting " " 4 00
Sept. 28, Lester Pliilhrook, jndgnient in
Preseott Hall case 105.86
28, 0. C. Rogers, judgment in P. Hall case 75.96
Mar. 16, E. M. Shannon anit. licld Uy trustee of
F. A. Randlett ' 20.00
$2822.62
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P'oK Current Expenses.
1895.
Feb. 23, IsMiiili Piper, for Muiiks .36
23, B. J)esirlH)ni, tax hills etc. 3.00
Fel). 23, B. DcMi-lxjiii, extra expeiiee collect-
23, iiio; iion-resideiit taxes $ 3.00
^Vnv ll, 'riio)ii])S()ii ^t Hoagne, for street lamps 7.00
11. C. iVr M. R. K. freight on " " .25
12, E. P. Thoiii|)son, rent of Selectinciis
otKce to March 1, "95 28.00
30, Weeks i>ros. j)rinting town reports 60.75
30, F. A. Randlett, water tnh to Mar. 1, '95 3,00
30. E. C. Eastman, hlaiik hooks, etc. S.O-i
June 29, Mrs. Cille.v, rent of 1 year to Jan. 1, '95 40.00
July 27, Knight &: K<tl)inson, town office furniture 30.98
Aug. 31, J. E. Maxtiehl, repairs, town propei'ty 9.85
Se])t. 28, Kendall vfe Gilinan, pi'inting receipts .75
Nov. 30, Fred A. Young, insurance of lohi)y 2.00
20, W. C. Wells, services running town line 2.00
Dec. •2'^, S. A. Merrill, i-eturning recoi'd of births
an<! deaths 1895 " 4.50
2S, A. S. Bolster, record of hirths and detiths 4.25
2S, Kendall &, (Oilman printing receipts 1.25
28, Joseph Phunniei", water tid) year '95 2 00
28, Charles E. Small " 2.00
1896.
Jan. 25, S. N. Ellsworth, tnh. Marsh Hill Spring 1.75
Feb. 15, S. N. Hidl, water tub one year ^ 2.00
Jan. 25, 11. C. Adams, i-ecording, births, deaths,
and marriages 24.25
25, S. N. Hull, rent of Selectmens office
two months .1 7
Feb. 15, F. K. Johnson, supjdies for Selectmens
offi(;e and postage 2.20
15, E. R. Angell, sanitary analysis of water 3.00
15, A. W. AI)l)ott, recording one death .25
15, C. S. AI)bott, " ^ " birtli .25
1
8
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Feb. 15, B. De{irl)oni, tax bills and making out same 8.00
15, F. K. Johnson, damage by flooding cellar
caused by defective sewer 10.00
15, A. A. Smith, money paid out 8.00
15, G. E. Sawyer, water tub to Feb. 15, '90 3.00
15, E. H. Bryant, rent office to " 15, '90 38.75
15, " housing hose cari'iao;e to date liLST
1895.
Mar. 30, AV. H. Chaplain, lighting street lam].s 9.30
June 29, p], H. Bryant, 1 year for housing iiose




Mar. 30, Ellis Gardner, services as police ^7.00
Apr. 27, " " truantofficer and
cash ]iaid out 15.75
May 25, " police and truant officer 18.-I-0
June 29, " " " 13.80
July 27v " " " 10.00
Aug. 31, " " " 10.00
Sept. 28, " police officer and money p'd out 12.10
Oct. 26, " " and truant ofKeer 11.30
Nov. 30, " " " 11.40
I>ec. 28, " " and cash ])M out 11.20
1 890.
Jan. 25, " " officer 10.00
Feb. 15, " " «' to date 10.00
1895.
June 29, II. H. Thompson, service.^ selectman, ]iart 40.00
Sept.28, " '• " ^_ '• " 10 00
1896.
Feb.15, " " " " to date jqoO
1895.
Mar. 30, S. N. Ellsworth, services selectman, part 10.00
June 2d, " " " ^' 30 00
Aug. 15, " " " " 15 00
^
1896.
Feb. 15, « « " to date 17.00
1895.
Feb. 20, A. D. Jones, services on School Board
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to Fob 15, 1895 $4^0.00
15, " servici's on Scliool Board to date 35.00
1895.
Anu;. 14-, A. A. Snr!tli, sorvicos, as Selectniai) part 40.00
Mar. IH. J. J. P..|>r •' Supervisor 8.00
12, E. P. Thompson, Moderator 3 terms 7.00
12, James (t. liryer, Supervisor 8.00
30, F. P. Grant,' Supervisor to Mar. 13, '95 8.00
Fell. 25, R. G. ll<>yt, services of Auditors 6.00
Apr. 15, Isaiali l^iper Selectman to Mar. 12,95. 12.00
1^96.
Fel». 15, A. A. Smith, " balance to date 35.00
1S95.
.Innc29, A S. J^olster, casli ]>aid Emma Cotton 10.00
1896.
F.'b. !5, " member of School Board 55.00
If, '^ Treasurer school district '95 10.00
15, E. J. Gotton, meml)er of School Board 30 00
15, F. K. Joimson, Town Treasurer 40.00
1 895.
23, Brock Dearborn, Collector '94 75.00
1896.
15, " " '95 75.00
15, W. H. Chaplain, Health Officer to date
and Regulations printed etc. 26.50
1896.
Julv 15, C. (). Judkins, Clerk of Scliool Board 2 yrs. 5.00
Feb. 15. 11. C. Adams, Town Clerk to date 25.00
$823.45
For Ahatkment and Discount on Taxes.
1895
Feb. 23, Brock Deai-l)orn, discount on taxes
paid before July 1, 1894 $58.78
1896.
Feb. 15; Brock Dearborn, discount on taxes
])aid before Julv 1, '95. 118.88
1895.
Feb. 23, B. Dearborn, abatement on taxes of
sundry persons 36.05
Dec. 28, " " '' in '94 3.60
20 BELMONT TOWN REPOR T.
1896.
Feb. 15, B. Dearborn, ahatetnent, snndiy pei'sons $23.91
15, " for error l.OS
1895.
Jnne 29, Napoleon Boldnc " on taxes 8.60
29, W. M. Hill, rebate " 141
Jnne 29, Frank A. Brown, ahatenient of tax 1.83
29, John P. Clay, rebate of taxes 12 22
29, Green Chase, " " 2.15
30, Shakers, Canterbnry, rel)ate of taxes 23.60
30, Frank E. Bnsiel, "^ '^ " 1 os
Sept. 28, Napoleon Clement " " 1 .00
Oct 26, I. C. Akeley, " horse l(K^t l.dS
Nov. 30, Chas S. Sawyer " " .77
30, Samuel Lamprev " ^' 1.50
30, John T. Dodoe
' " '• M
30, A. L. Sanborn " " 1.29
30, Geo. F. Mnllard >' " 4.30
Dee. 28, Chas E. Small " " .69
1S96.
Feb. lo, E. N. Clonirh, error " " 2.15
15, L. D. Kilbiirn, - " - 2.15
15, Dam'el D. Maxtield rebate en poll tax 2.15
15, E. P. Tliompson, ovei' tax on hoiso 2.15
.>;3 13.33
FOK SlIM'ORT OF PoOK.
1895.
Feb. 23, Ilattii' N. Stockbrido;e, boai<l of York
children and ]);iir shoes $20.75
Mar. 30, " board of York children 12 51)
Apr. 27, " " " " and ch.thino- 11.65
May 25, " " " " " 10.00
Jnne29, " " " " ami clothing 14.25
Jnly 27, " " •' " to date lO.0(»
An!j;.3l, W. L. Sanborn, board, York children 12.50
Se|')t.28, II. O. Kind.all " " " 10.00
Oct. 26, H. N. StockI)ridiie, " " 4 wks. 10.00
Nov.30, Geo S. Stockbri'due " " 12.50
Dec. 28, H. N. Stockbridge " " 10 00
Mar. 23, S. W. Barteanx aid to Nancy Dockham 3.00
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Mar. 30, S. W. BMrtoaux aid to Naiicj Dockham 4.00
June 29, " " " 4.00
Oct. 26, " " " 4.00
Nov. 30, " ''< a o OQ
De(\ 28, " " " 4.00
1890.
Jjiii. 25, " " " 4.00
Fel.. 15, " " '" 5.01
1895
Afiir. 30, Kill's Gardner, aid transient travellers 1.40
Apr. 27, " '' " .60
May 25, " " " 1.20
28, BfJUiiMi) Co. P'arin hoard Israel Bartlett 27.80
July 10, '' " " 29.20
Oct. 2), " " " 30.70
1896.
Fel.. 15. " " « 32.05
1895.
Se|)t.28, S. A. Merrill services I'endered Louis
Tnickey's child 2.00




Mar. 16^ A.S. Bcdster, hal. of school money yr *9-l- $360.67
Mav 25, " " " 670.00
Nov. 21. '' " ' " f 00.00
26, " " " 300.00
Apr. 27, " for school hooks 31.20
May 25. " " " 118.85
So|)t. 28, ' school i»ool<s and supplies 138.56
Nov. 30. " " " 36.87
Nov. 6, '' insurance on school houses 150.00
Apr. 27, " I'epaii-s ot Frovince Jloa<l
school houses 500.00
$2796.15
()ki)kk3 Fa II) ON ScHoor, JIoisf, Deist.
l89.->.
May 25, A.S. Bolster, Dr. Nelson Note $428.00
22 BELMONT TOWN REPORT.
Nov^. 30, A. S. Bolster, p'm't on school house debt $1050.00
Dec. 28, " bal. of debt for the year '95 25.37
$1503.37
For Public Library,
June 29, '95, A. S. Bolster $250.00
For County Tax.
1895.
July 17, M. M. Robinson, in part $500.00
Aug. 2, " " 6fil.80




Dec. 10. Solon A. Carter $1400-00
For Land Damage.
1895
May 25, John R. Dearborn 8117.01
Aug. 14, Jonathan B. Fuller 53.00
14, E. II. Bryant 20.00
14, F. K. .lohnson 20.00
14, Mrs. Kate F. Barrett 136.00




Apr. 27, Frank A. Randlett, sheep killed f 3.00
Oct. 6, '' " " 4 00
Nov. 30, Joseph Plnnimer " " 4 00
Dc'c. 28, Cliarles E. Bennett " '• 30.00
$41.00
New Hose House.
Dec 28, '95, A. A. Smith, lumber for hose house $84.47
Memorial Day
M.-iy 25, '95, Chorles S. Oilman $50.00
^OTKS Paid.
1 895.
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July 2, Lacoiiia National Bank, note dated
May 27, '95, with interest $1005.00
Oct. 17, John H. Lyford, note dated May 3, '95 374.28
1896.




Mar. 16, C. (). Jndkiiis, labor and money paid ont $14.00
Apr. 27, " " " 17.50
May 25, '' " etc. 28.60
Jnne 29, '< " on water pipe 9.00
29, " snpi)lies tor water works 20.46
Ani>'. 31, " lahor on " " 17.55
Oct. 26, " services as Supt. and cash paid 14.21
i\ov. ?>0, " " extension " 44.20
1 896.
Jan, 25, " Snpt. for three months 9.00
F(!l). 15, " sn[)plies for extension 42.90
1895.
Ano^. 31, Kichler Machine Co., snpplies 6.11
Sept. 28, " " 32.75
Nov. 30, J. E. Feeley, well water works as per hill 1015.00
30, The Aermotor Co., snpplies as per bill 245.40
1896.
,I:in. 25, " water woi'ks extension 54.33
1895.
Nov. 30, C. II. AiUens, labor " " 6.75
30, M. K. Smith, " " " 4.00
30, Davis & tSon, " " " 4.75
30, Phelps c^ Smith, supplies tor " 3.00
30, A. A. Smith, freight on windmill etc. 8.73
Dec. 3, J. P. Cnrri(!r, board of windmill man 8.50
1896.
Feb. 15, Interest on Water Bonds as poi' conpons 368.00
$1974.74
24 BELMONT TOWN REPORT.
Parsonage Fund Account.
The portion of tliis fund awarded last year to 4th society
amoanting to $1.18 having been returned by S. ^. Ells-
worth (safd society having ceased to exist) we add it to this
years interest, and divide as follows:
G. W. Elkins, amt. due F. B. Society, E. Tilton,
S. Lamprey, amt. due Metliodist "
A. I. Smith, " Christian "
.I.W.Wells, " 1st. F. B. "















































Belmont, N. H., Feb. 20, 1896.
We have carefully examined the foregoing accounts,
and find them properly vouclied and con'octly cast, and
cash due the town in hands of the treasnrer of twelve Jnin-
dred seventy-five dollars and thi'ee cents.
Heuben G. Hoyt, ) . , „
TT r^ 1 Auditors,llarvev Gardnei-, )
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WATER WORKS, RULES AND REGULATIONS.
Amnual Rates.
The following rates are established until further notice:
Famil}' not exceeding live persons, single faucet, $6.00
Each additional person in same family .50
Bath tub or vvatej' closet of approved pattern 3.00
Hi;se foi" washing windows or carriages, or sprinkling
lawns, not exceeding one hour per day, through
one-eighth inch nozzle 3.00
Buildei's' rates per bai'i'el .05
Hotels, steam engines and motors, meter or special rates.
Wiien water is used for purposes not specified in the fore-
go ny; it may be drawn through a meter or a rate will be
tixed by the su[)erintendent upon application.
Metre Rates.
Not exceeding 24,000 gallons per year 10.00
Each additional 1,000 gallons .25
Contract.
Every person taking water thereby consents to the following
regulations, and agrees to be bound 1)}' them and such other
regulations as the Selectmen and Superintendent niay here-
after establish.
Application.
All persons desirinir to take water shall make application
to the Superintendent, stating fully and truly all the purposes
for which it is to be used; and should additional use at any
time lie required the person requiring the same must notify
the Superintendent befoi'e such additional use will be
alhjwed.
Service Pipes.
The town will furnish a coporation with a stop, tVom'the
main pipe. All service pipe must be provided^ and main-
rained I»y the jierson snj)j)lied with water.
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Persons takinor water must keep their own water pipes
and fixtures connected therewith in good repair and ])ro-
tected froui the frost at their own expense, Tliey must pro-
vide a stop and waste cock, to be properly located inside the
building and have the pipes so arranged that the water cmu
be drawn from them whenever and wdierever there is dan-
ger of freezing.
Use of Watkk.
The water at sinks and all other jilaces w/m.*;^ not he Jeff run-
ning to prevent the w^atcr in the pipes tVeezing, or tor any
other purpose; and all unnecessary waste of water must be pre-
vented. No owner or tenant will be allowed to supply water
to other persons or families, and if found so doiuo; the sup-
]>ly will be stopped and the water rent already paid forfeited.'
Inspections.
The Supei'intendent must have fi'ee access at all proper
times to all pMrts of the premises where water is delivereil
and consumed.
Stoppage.
No person sluill open or close any ]uiblic fountaiji, hy-
drant, stop co(;k, water gate, l)low off or ;iir vent, attached
to any water pipe belonging to the town except by pei"-
mission ot the Superintendent. Provided, howevei" that
this shiill not apply to firemen while in the proper discharge
of their duties as such.
Tlie town resei-ves the right to sluit off the water for
making rejiaii's, extensicms or other ])urposes, without"
)U)tice, and no j)erson shall be entitled to damnges by
reason of such action of the town.
J^TLL<= Payable, When
All water bills may be [)ayabl esemi-annuallv in advMiure,
to the Superintendent on the first day of June and Dec.
If water rents be not jiaid within fifteen days after they
become due, the flow of water may be cut off, and one
dolbir will l)e chnrged for tui'iiing it on ngain.
Wiiter rents will commence when service is laid.
At the Mai'ch election "95, the town authoi-ized the Se-
lectmen to increase the water su]>ply of the Behnont A(pie-
dnct Co. at anytime, in their judgment, the supply was not
ecpud to the demanil, also to l)uild a iiose house and author-
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ized tlieni to borrow $2000.00 at a rate not exceeding 5
per cent for that purpose.
The water works job has l^een completed at an expense
of $1470.31. The well has been tested for eight hours
with a steam pump whicli drew thirty gallons per minute
and failed to exhaust the supply.
The cost of the water works is
—
Bonded debt $9900.00
Expended in 1895, 1470.31
$11370.31
The liose house is not completed, but when completed it
will be occupied by the fire apparatus at a saving of
twenty-five dollars per year, also by tiie Library at a saving
of fifty dollars per year rent.
Respectfully submitted,
Smith N. Ellsworth, ^ Selectmen
Henry H. Thompson, > of
Albert A. Smith, ) Belmont.
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SELECTMEN'S REPORT.
VALUATIONS.
No. of polls, 315 $ 315.00
Real estate, acres, 18531 356052.00
Number of horses, 373 18448.00
oxen, 56 1876.00
cows, 429 8428.00




Stock in ])nl)lic funds, 500.00
Stock in l)anks and other coporations 7600.00
Money at interest or on deposit, 11832.00
Value" of stock in trade, 16050.00
Value of mills and machinery, 29250.00
Value of buildings not designated, 2940.00
$454616.00
Oast $4.30; Poll $2.15.
APPROPRIATIONS FOR 1895.
For Town charges $500.00
roads and i3ri(lges 2500.00





state tax ' 1400.00
countv tax 2328.60
school house debt 1500.00
repairing school houses, Province Road, 500.00
insurance of school buildings 150.00
extra schooling 200.00
per cent added 15.20
Taxes added during the vear 160 13
$10528.93
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LIABILITIES.
Note and interest due Mary Shcpard
'' " John A. Ladd
(i a u
" " Mary Shepard
« " John T. Dodge
" " Laconia National Bank
ASSETS.
Taxes in the hands of Brock Dearborn
Casli " Frank Johnson
Due from ejuntv
Bahiiute of liahilities above assets
Water Works.
Ontstandnig bonds
Interest to Jan. 1, 1896, unpaid
Int. from Jan. 1, to Feb. 15
Amount of bonded debt
To which add balance of liabilities as above




















Total iiulel)tedness of town above means $16431.62
The school house debt was not reported in the report of '95.
Respectfully submitted,
Smith N. Ellsworth,^ Selectmen
IIknry II. Thompson, > of
Albert A. Smith, ) Belmont.
We have examined tlie foregoing report and find it
correctly cast.
Keuben G. Hovt, ) . i-i.^,.,
,, /-, 1 Auditors.
IJarvey (jrardner, )
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KEPORT OF COMMITTEE FOR REPAIRING
SCHOOL HOUSE NO. 9.
To the School Board and citizens of the town of Bel-
mont, yonr committee submit the following report:
Keceipts.
1895.
May, 2, Received of A. S. Bolster, Tr. $462.07
25, " " " 24.15
25, Sold two old doors .50
Sept. 28, Received of A. S. Bolster, " 13.7S
-$500.50
Expenditures for which I hold vouchers.
May 2, Knight & Robinson, seats and desks 79.70
3, Chas. W. Herbert, labor, 25.69
o, Laconia Hardware Co., 8.31
3, A. F. Rogers, labor, 4.25
3, G. Cook & Son, lumber, 61.33
3, Willie L. Rowe, teaming 8.00
3, J. E. Dowes, labor, 4.81
3, A. H. Lamprey, paint, 10.72
3, S. N. Ellsworth, labor, 7.50
3, E. O. Gilman, painting, 13.00
4, Harvey Stone, mason, 10.75
4, J. P. Smith, lime, 2.40
25, S. N. Ellsworth, labor and team 9.40
25, Laconia Hardware Co., bal. .10
25, O'Shea Bros., table, 5.50
25, J. L. Meserve, ring-bolt, .40
25, G. Cook & Son, lumber, 9.15
July 27, Emma J. Cotton, 2.50
Sept.29, G. H. Mitchell, stove pipe and zinc, 2.76
Oct. 7, S. N. Ellsworth, labor, 2.00
.27
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Paid Artemas F. Rogers committee for repairing school
house in district No. 10.
1895.
May 3, No. 1, $225.12
Nov. No. 21. 7.11
Total $232.23
Total expenditures in district No. 9 $268.27
Paid committee in " . No. 10. 232.23
$500.50
All of which is respectfully submitted
Smith N- Ellsworth, committee.
We have examined the foregoing accounts and find them








REPORT OF A. F. ROGERS ON REPAIRING
SCHOOL HOUSE NO. 10.
Received of S. N. Ellsworth $232.23
Paid G. Cook &. Son, tor luml)er etc. $64.20
'' school seats 47.25
Laconia Hardware Co., tor material 7.81
J. P. Smith, for lime 2.40
"W. L. Rowe, drawing lumber 11.75
C. W. Herl)crt, for labor 23.63
H. S. Stone & Co., niason work 11.65
A. H. J^amprey, for paint 10.73
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E. O. Gilman, for painting 13.80
S. N. Ellsworth, for labor 3.50
Knight & Robinson, curtains and chairs 4.00
S. N. Ellsworth, for labor .50
A. F. Rogers, for labor and cash
paid out for same 28.40
A. F. Rogers, for repairing chimney




We have examined the fureo'oinu; account and lind it
properly vouched and correctly cast.
Reube:n G. Hoy't, ) . ^.
TT /-, / Auditors.Harvey Gardner, )
PUBLIC LIBRARY REPORT,
To THE Inhabitants of the Town of Belmont:
The Trustees of the Libi-arj' sul)niit their report.
The Library and reading room have been well i)ati'onizcd
during the year. Three tliousand eiglity-tliree volumes
have been taken out. Eiglity-four new vohimes have been
added and eighteen old books replaced. Forty-eight vol-
umes ($44.45) was a gift of the Belmont Dramatic Chib, to
whom many thanks are duo.
The lilirary has outgrown its ju'esent quarters, tind moi-e
commodious i-ooms have been engaged on tlie second floor
of the new hose house. Thei-e are now, nine Imndred
eighty-five volumes in tlie lil)rary, and we think this an
institurion to be fostei'cd and ap[)reciated by the town.
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Receipts.
On hand $12.82





Manchester Union, two years $12.00
Postage and supplies, 1-50
Books, dramatic Co., 44.35
Frank Lakeman, librarian four months, 29.75
C. W. Johnson, magazines 5.00
Books, 8.25
Muncey's magazine, 1.00
J. B. Matthews, wood 4.25
Book, 2.90
Frank Lakeman, ' 22.75
Binding magazines 2.65
Mirror tfe Amei'ican, one year 3.00
Frank Lakeman, 22.75
Kendnll & Gilmaii, printing .75
Books, 15.82
Wood, 1.50
Granite Monthly, two years 3.00
Insurance, one year 10.50
Rent, one year 39.00
Oil and su|)})lies, , 3.20
New England Homestead 1.00
New Enghind Magazine 3.00
Frank Likenian 22.75




Balance on hand 17.21
$312.75
A. S. Bolster,
T.^ c. , Trustees.
M. bARGENT,
We have carefully examined the foregoing account and






To THE Inhabitant3 OF Belmont School District.
The Scliool Board submit a report.
The Schools in the district have heeti in session twenty-
two weeks and witli anotlier winter term ot twelve weeks
would have been very profitable to the children, Imt wo
donbt ifsnc^li is the case under the circunislances.
Tiie Teachers have labored concientiously to advance the
iiitei'esfs ot' theirseveral schools, and had all the parents the
same interest and c(.mcern t'oi- the eduation ot'theii' (diildreji,
we woidd as a town be in tiie front I'anks of ]>ro«ji'ess instead
ot'so woct'ullv l»eliind as at j)rosent.
Bv a recent a(^t of the Le^^islatiire, the school year now
begins in !Scptend>er and reports should be made in
Aiii>ii>t. As you will see, more money nnist be i-aised this
sj riui; than usual in order to have a summer term of s(diool.
As an a(;r of justice and rii^Iit, the pav of some teachers
liis Itcen raised ami and we have no cause to I'cu'ret the
action. And shall persue -the ])olicy of employing good
teachers at r(>asonable salarys.
We hav(! heard some (iomplaint in conversation with vai-i-
oiis i)eople, and it is not wholly new, that the schools in the
villai^'c re(-eive more than their share of the appropriated
niomn'. This is a mistakcui idea, and in ordei- to show just
what each bchool receives and how much p<'r capita, we i;ive
the financial report by schools.
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Wo would reconinieud an appropriation of two-thousand
dollars which will give yon a school of thirtj'-six weeks in
the year. The school l)uildiiigs are all insured tor one year
except the Village for three years. Thej' are in good con-
dition except the Union and Clay, which should ho reseated
and painted inside etc. and we would rccoiium iid :in ajipro-
priation of two hundred dollars for tlie pui'posu of ro]>airs.
A. D. JONKS,
J
A. S. Bolster, > School IJoaid





W. R. Whitcoml), teaclier 204.00
" janitor 36.00
Minnie L. Randall, teacher 102.00
Smith & Dearborn, coal 68.93
$947.71
133 scliolars equal $7.12)^ per capita.
PROVINCE ROAD, UPPER,
Alice Burleij^h, teacher $60.00
" " ' " 72.00
Mrs. Cotton, wood and sii[)plys, 7.85 .
5.00
$144.85
16 scliolai's c(jnal $9.05 j)ei' capita.
PROVINCE ROAD, I.OWICK.
Percy Folsoni, teacher $54.00
Nellie Ladd, '• 60.00
$114.00
8 scholars imjuhI $14.25 j>cr capita.
.lA.MESTOWW.
A. D. Jones, wood $10.(0
N. Florence Gerald, tcac-'ncr 50.00
J. E. Hill, wood 3.25
Helen Hill, tcae-h^r 72.00
'i^) scholars e pial $8.45 per c.ijiira.
INIOX.
A . D. Jones, wood
Caiulace P. LachI, tea(di('r
$123.00
14 scholars eipial $8.78 -i per capita.
LADD HILL.





12 scholars equal $12.30 per capita.
CLAY.
A. D. Jones, wood
Lizzie Woodbury, teacher
Laura Aver}', *'
8 scholars equal $15.00 per capita.
MISCELLANEOUS.
liooks and sujjplies,
Kendall & Gil man, printing
S. N. Ellswoi'th, I'cpaii-s
A. S. Bolster, e.\i)ress and stationer^'
I). 1). Nelson, on note
All's. Sanl)orn, conveyance
.losi'i h Phiniinei', interest
J. J\r. Sargent, insni'ance
A. S. Bolster, cash [)aid out
Joscpji Bi'ake, conveyan('e
Knight <SiL Robinson, desks
A. J). Jones, repaii's
(tco. Bryant, conve\'ance
I). B. Nelson, note in full
E. 11. Bryant, blackboards
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